














THE ORDER OF EXERCISES
Vrrrrs M. Tarn, M..4,., LL.D., L.H.D., president ol tlte [Iniuersìty, presiding
TO\øER CHIMES, Highland Park Methodist Church
Dev¡o \Ø. McConurcn, Mus.'B., M.M.
THE PROCESSIONAL
The øødìence utìll støød. for the þrocessdon.
THE CONVOCATION PROCESSION
The Marshals of the University
The Offiærs of the Univenity
The Candidate for Honorary Deg¡ee
THE INVOCATION
BIsHop \Ø. Ar.tcrn Srurtr, D.D., LL,D., Litt.D.
THE OFFICIAL STATEMENT
Docron Tere
The Cantlidates for Baccslaureate Degre¡g
The C¿ndidates for Eþher Degreea
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Cøndid.øtes for the BøccøIøøreøte Degtee uitb Honors:
IN rrrr Co¡-¡-ncp op Anrs txo Sc¡BNcBs
'lVrth HiSh Honors
Marjorle Ellen Lums Ir¿ J¿rrell Richm¡n
Beth June UÞhem
Vitb Honors
J. B, Kerbow Annette Phllonlse Youns











IN trrs Scnoor- oF THEoLoGY
'Vítb Hot'ors
Jæeph Rich¿rd PhiUips, Jr.
HONOR SOCIETIES
Cr-nss or Aucusr, 1954




Trrn PBn¡uNs ScHooL oF TrrEoLocY
The \V. B. Delernett Awørd ìn Homiletics 
---------------------------Joseph Richard Phillips, Jr
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THE CONFERFJNG OF DEGREES IN COURSE
Tbe øal.ience utill refrain from øþþldøse d'ørìng conlnring of d,egrees.
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and B¿chelor of Science witl be presented
by Pnonrsson Fnpo¿nrc¡< DeNsssunv Srr,tttll, Ph,D,, Dedn of løstru.ction, CoIIege
of Arts ønil Scì.mces.
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnorrsson LeunsNcr Flo¡¡nr Fr.ncr, M,A., Dean of tbe School of Bttsiøess
Adminìstratíon.
{
Candidates for the degrees of B¿chelor of Music and Master of Music will be presented
by PnornssoR ORvILLE JENNINcs Boncrtrns, Ph.D., Dean of the Scbool of Møsic.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Industrial Engineering, and Bachelor
of Science in Mechanical Engineering will be presented by Pnoresson Elnr- Fluco
Fretrt, 8.8", M.S., Deøn of tbe Scbool of Engineerìøg.
Candidates for the degree of Bachelor of L¿ws will be presented by Pnorrsson Vrr-rvrsn
D. MnsmnsoN, JR., LL,B,, Professor of Law.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Business
Administration, Master of Education, and Master of Religious Eduçation will be
presented by Pnornsson CleuoB C. Ar.nnrrroN, JR., Ph.D,, Deøn ol tbe Føcal'ty
of tbe College of Arts ønd. Sciences.
Candid¿tes for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by Assocreru Pno-
FEssoR Floveno Gnrlrcs, Ph.D., ,4ssociate Professor of Relì.gì.ous Eìlucation.
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ICANDIDATES FOR DEGREES
Irv rrre Cor-¡.ncr or Anrs eNp ScrcNcns
Professor Harvey H. Guice, J'D', Marsbal
Cøndidøtes for tbe Degree of Bøcbelot of Arts
Horace AlexanderJeannette Ha¡rison Anschutz* .-..-















of Bøcbelor of Scìence
Huqh'Walter Puchman, Jr.r --------'----8re-Mcdicali;;ä Mli;i;i i',"iu _._____ -____.. __,__-___-.Pre-Medical;ñ;; i{it"t"il Redwav --'----'-'--------------------.Geologv;;;* witti'- Roddv --- - chg¡nþ^trqi¿ïh;;.i' ã;;;t Russeur ..,_ ___,_-___-...,___,,Pre-!4edicalli;;b;';t"; Stewart ---.--------,--'-------.-----'---'---Geologviüb';J-C;t rãiretli -,--,--.---.-,-----------,.---- ..----,q,eol9s{iË;i., ñ;;å";- iiãk"""* _'.".--___.-_-.,*__,Pre-Medical
Cøndid'øtes for tbe Degree
Jack Duncan cox* ------'- .-----"--"--'-'Geology
Sarah Josefrhine Forbest -.,--,------, -------------,,-,Geology
Freil Memnãn Foete¡r -. ----- - -,,,. -,--,--,,---.Pre'Medical
Douglas lfarris lIawhins, Jr. ..-,----,--,,.--'-'-'Biologv
Robãrt William Hill -.-----,,,-.,--,,----. -.1--.-.-.---.Chmistry
Joseph William Jeffe¡s'¡ -----,- -- ---Geologv
Johnnie Jeff Jeromei -..---- -,----..,------,---PreMedical
Eugene Calvin Johnson, Jr. -,,-------,-------,----.Biologv
James Harlan Mahew --------,- ---- Geologv
Bøchelor of Scíeøce in Education










Bøcbelor ol Sci'ence in Home Econotnics
Carol Jane Carter Hall
Bacbelor of Science in loørnalism'
Rav Calvin Flack Steven Thomas Landregan
l\i;;;;ii Combæt Huffman, Jr.* Robett Whitlev Lillard
Bøcbelor of Science in Pbysical Education
LaVelle Watts Halbertt
t
+Degree confe¡red in absentia.
IN rgr Scrroor" o¡' BusrNess Aov¡rNtstn¡trox
Professor .{ugustus \Øilliarn Foscue, Jr,, M,^A., M.B.Á.., Marsbal
Candidøtes lor the Certificøte in Reøl Estøte(Awarded in absentia)
William Eusene Allen
Ralph Ross
William Eugene Allen Rpql Estete
Jæeph EUis Ashmore, Jr. - ------ . Gene¡al BusinesCarI Newman Aycock ---,,,---,-----,General Accounting
Robert, Milton Bailey, Jr. 
---,---,-,.-,-..,.---..--.--.Marketing
Thomae Olive¡ Bailey ,-. 
--- 
Profæsional Accounting
Joe Gilbert Basquezr 
------,-Personnel AdministfationJame Stephen Bilheimer ..''*....'.-"..-,,-"-,-ProfessionÐl
Aecounting
Steve Dell Bishop 
-,------,-,-----Leaderehip Management
MarV Jeter Blakey* - --,,,-,--,-------BusinessEducationFloyd It¡illiam Burnside{ 
---,-,,,,--,,-,------,-,,--.Insurance
Thomas Calvin Carlson ---.------IndustrialProduction
Man¿gement
B.S. in Pet. Engr., Univenity of T\¡lsa
Ronald Jean Case 
-- 
,-----------, 
- ---,,---- -,-*-,,AdvertisingJohn Shannon Chalmers ..-,,---,-..----,GeneralBusiness
Ommie T. Cox 
---.-------,-,------Pesonnel Administration
Conrad M. Davisr --,-------------Leadership Management
James l{unter Dietz 
---,------,,,-General Administrative
Managment
Edward Frederick Doran 
----,--------,GeneralBusiness
George Wright Dorrance, Jr.r ----.,------------Insutance
Richard Robert Drakei ,,,----,--Banking ând Finan@





Ma¡vin Eads Gann -- --- ,---- ProfæsionalJohn Daniel Goinss --------..---,---------------------.Marketing




Thonas Fxlward Sheehan, Jr.
John Wallace Kelly 
--------,---- Genenl Administrative
Management
Franklin Brevard King General Businesß
Ellzabeth Ann Lumpkin - , .,--,-Genetal Accounting
Robert Naùhaniel McKitterick 
---.--- -...-.----Personnel
Administ¡ation
Harold Dean Manning 
--------------Banking and FinanæJames Calvin Merritt,- Jr. , -.-.Marketing
Barbara Rusell Miller .---.-. Insura¡ø
Robert Hayse Mott* 
---------- 
Leadership Managemi
Neil Larkin Newton, Jr. 
-..-----.Banking and Finan.
Robert Kelly Pace ,,-------------,--.---. Business and Law
James Erin Pâge -"-,------------,--.Irrdustrial Production
Jamæ ÌI. Ragle Management- ---- ..-,Ma¡keting
Walter Evals Ræce ---------Professional AccountingJes Læn





I{all --,.--,,--,--,---Professional Accounting Robert F.'Welchsel, Jr.,---,----------,General Business
Pat Williams 
-,,-- Peroonnel AdministrationHughstonr Rodne¡¡
DonaldJanet Ruth Jores ------------Personnel Administratlon Zale 
-..-.......,..-----.... Penonnel Administration
fN rrrr Scnoor, oF Musrc
.A.ssociate Professor Travis Shelton, Ê,d,D., Møsbal
Cøni.ìdates lor tbe Degree of Bøchelot of Møs,ic
Zu Dell Broadwater Ann Laine Ogle* 
---. 
.-,-,-----"----"----"----I!Íusis EducationAnita Anne Mayo Educa¿ion
Cøødidøtes for tbe Degree ol Møster of Masìc
Hazel G, Bramel ------------------------------"-,,Music Education
8.S., Dmke UniveÉity
Thesis: "A Comparative Study of the TeachingAids Found in the Texas State Adopted
Music Textbooks and Teachem'Guides for
1964, Gradæ One Through Three"
Jo Ann Person Jone Education
8,M., Lindenwood CollegeThsis: "A Tent¿tive Curriculum Plan for a
General Music Class in the Seventh, Eighth,
and Ninth Grads"
Charlottæ Ann Mossmanr 
-------------",,Music Education8.M., Southwestem College
Thesis: "The Twelve String Quartets of CarlStamitz of the Manheim School and Their
Utilization in a High School String Pro-gram"
*iGi"" 
confened in absentia.
Iililliam Stansbury Rossittert ---..,--.--.-.-.Laderrhip
Manágement
Ronald Jerry Rwsellt -General Businessfrvíng J. Shenkles ------,,---,,------GeneralAccounting
James Port€r Sho¡t ----,-,,,---,---,.---Gene¡al Buginæs
Shelby Lee Smith 
---,-,-----------,------,--,-,,----,,.Real EstatÆ
Jæse Edgar Stanford 
----------General Administrative
Manàgement
Homer Lockett Stewa¡t ---,-.Leadenhip Management
Ruth Hudspeth Struble 
-------,-,,----,Businss Education
James Alex Vowell.
Donna Jane O'Steenr 
------------Piano8.M., Southern Methoilist Univenity
Thesis: "A Comparative Study of the BeethovenSonata Opus 101 and the Chopin Sonata
Opw 68"
Oakley lIorrell Pittman+ -,-,,------,--,,Music Educâtion
8.A.., Oklahona A, & M. Collesie
Thæis: "The Tone Qu¿lity, B¿lance, and fntona-tion of the Clarinet Based on the Equal
Tempered Scale"
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IN rrrs Scrroor" o¡'ENcrNBnnrryc
Profesm¡ Ray McKinley Matson, B,S. in G.8,, M.S. in M.E., M.8., P,E., Mt¡sbel
Candìdates for tbe Degtee of Bøcbelor ol Scimce in Ind.østriøl Eøgìøeering




Cøndidates lor tbe Degree ol Bøchelor of Science ìn Mecbønìcøl Engiøeeriøg
John Glenn Donaho R. K. Rasco, Jr.
.Iack Glenn Gilbert Gme Everette Smlth
Wtlliam Bucbanan Kendrick, III
û.r ruB Scrroor o¡. LAw
Professor Clyde Emery, 8..\., LL.B., Mørsbøl
Caød.ìdøtes lor tbe Degree of Bøchelor of Laws -ly
Albert Mitcheìl Belchic - |: ''
8.S., Louisiana St¿te University
Frede¡ick lfagaman Bennere
B.B.A., Southern Methodiet University
'William rWardlaw Brownr i ¡
8.4., Texas Christian Univenity
Richard Searcy Chambers, II








B,B.A., University o{ Texas
M.B.A., Univemity of Texas
Clalton She¡wood Kramerr8.4., Southern Methodlst Univeßlty
Alexander llerbert Mcclinchey
8.4., Texas Chrlstian Unlversity
Gærge Porter Spicer
8.S., îe¡<æ [gricultural and Mechanical
College
tfarold Louis Yalderas
B.B.A., Souùhern Methodtst University
Theis: "T. S. Eliot's Debt to
Cross"
..-,..-, .-.-,....Euglish
St. John of the
Bertha Evelyn Fritz+ -,,.. -- Sociology8.4., University of Texæ
Thesis: "An Occupational Study of 113 Full-Time Private Branch Dxch¿nge Telephone
Operators in Dallas, Texas"
Ginger Chesnick Jacobs Sociology
8.S., Southem Methodist Univenity
Thesis: "A Qomparison of the Dallas JewishPopulation of 1963-1964 wlth that of 1930-
1940"
IN rH¡ Gn¡,ouerB Scrroor-
Professor Joseph Pollard Harris, Ph.D., MmshøI
Cøødidates lor tbe Degree of Møster of Arts
Elizabeth Catherine Blakeneyr 
-,----- ------,,Geography8.4., Southern Methodist Univerrity
Thæis : "El Salvado¡ : Settlement and Economic
DeveloPment"
Robert, Bray Boyle,-.--,--------,- 
--,,History
8,.q.., Southem Methodist UniversityThsis: "The Græt Asgault: The Story of the
Merches to the South Geographic Pole"
Betty Jean Clayton -- ,.- Speech8.4., Louisiana Polytæhnic Institute
Thesis: "Lew D. tr'allis 
- 
A Study of an Out-
standing T'eacher and Hie Cont¡ibutions to
Speech Education in Texas"
Cacy Ann Coler -- --. --. .-. ------,EneÌish
8.,A., Southern Methodist Univereity
Thæis: "Poe and Emerson: The Development ofTheir Poetic theo¡ies"
7
rDegree conferred in absenti¿.
John DougLaB Ocburn --,----------- --'--Eistorv8.4., Southem Methodist UnivenltY
8.S., Southern Methodist Universitv
ttiò"is-: "¡ Higtory of the Present Red Rive¡
County, Texas, Area Through 1845"
John W¿Ilace Poindexter+ -'----'-Economics
B.B.A,, Southern Methodist Universitv
fhæi6: '¡Invætment in the Texas Cotton
Industry"
M¡mhall Northway Teúv, Jr't -,,---'-------'-English8.4., Smtborn Methodist UnivemitY
Thegls : "Elements of gtoicism in the Works ofErnest Hemln8iwaY"
Susie Smith Vandiver -------,Histo!:¡8.4., IL Sophie Nwcomb College of Tulane
UniveroitY
Thesis: "A Soclål and Cultural Historv of Ssint
Louie Durlng the W¿r of 1812"
f'ranklin Pierce Wood, Jr. -----------,-----------,Psychology8.4., Univenity of Tsæ
Thsis : "4 Study of Foremen's end Superviaors'
Ev¿luation of Tral¡ring in Hurun Relations"
L¿wrence Samuel W¡ightsman, Jr. --------Psychology
8.4., Southern Methodist Universitv
Thæis: "A Valldation Studv of the Prediction
of Academic Succæs from Standardized
Tæt Særæ"
Elizabeth Wilson Zeigle¡r -------------"---,-,----------English8.4., Abilene Chrlsüian Collecie
Thesls: "George He¡bert and the Domina¡i
Souices of His Art"
Lon Richard Stârke 
-------,- --,,,- Manag:emeñ
B.B,A., Southern Methodist Uniwrsitv
Thæis: "Executlve Beneût Plans in Business
and fndustry"
Fern Victoria Veon -,,,-- ,Management
8.S., University of Nebraska
Thesis : "Administrative Residency in Hospit¡ls
ae Compared to Executive Development Pro-
gram in Business and fndustry"
D-,-ì:-L
Univemity
the Novels of John
Steinbeck"
Lois Albro Rommel -,, PsYchology
8.A'., llougl¡lon Collegefft*i" I "e -slort ¡'om of the Wecheler In-





S.e.. Robert College, Istanbul, Turkcvffràiisi "Un¡ted Ståtæ International Monetarv
Policy Durlng the 1930's and the Monetarv
Þoi¡ov eft"" 1939 Concerning Exchauge
Rates and Gold"
Kèueth Lane Sisersont -.HistorY
B.A.' Southwæt€rn Univereityfnáis i "southern Attitudes Toward the Negro
-----¡urlne Reconstruct¡on with Special Ref-
ã"ã"ãä ø thc Methodist Episcopal church'
South"
Donald Hartley Kobler -.-,-----,,- --,----,----Management
Il.S., The UnivenitY of Buffalo
Thesis: "Managerial P¡oblems Intensiñed by the
Rapid Expansion of Steel Making Capæiþ
in the United States Since 1949"
Harol¡l Alman Mstron -------,------,----------,..Management
8.S., Louisiana State Normal College
Thesis: "Production 
- 
A Problem of Petroleum
Management"
J. W. Mitchell, Jr. ---------,- ----,---.-----..-,----Management
B.B.A., Southern Methodist Univesitv
Ttræis: "The Certified Public Account¿nt in
Business Management"
Cøndidøtes fm tbe Degree ol NIøstet ol Scìence
Bert Claus Aschenbrenner+ ''' ------ -----------------Geology M¿rvin Luls Muga ------'-'-"-- --'------'-----'--''----Çhemistry*' 
"n:s:,-Ë*tË" -ùïüióãr"i Ú"iu""sitv
r¡äî"',;,-Ciïàì-u^"-rãåãiSú"iä'Ãìäii;ä¡s of Sanal lhe¡ls': "Inæstþations in Chenlst-rv: .($) ¡tte
Gralns with ¿ rrrotogr¿äñeiriã.irl"tt'oã'' Carbonation of Certaln Phenols; (B). cur..rent Amptiûætton; (C) The Automatic 'lli-
Mark Etlwarcl L€iltt¿h - --------'---------.' '---'--'---Chemi¡tr? tr¿tion of Antimonv"
8.S.. UnivenitY of Tennssee
fftusi"': ninwstig-atíons in Chemistrv: (A) Stu'l'
ies on the Distribution of Salicvlìc Acid Be
tween Cyclohex¿¡re and Water; (B) Detgrm!¡
nation oÌ Calcium and Magnesium in Blæd"
Candidates for tbe Degree of Møster of Bøsiness Admfuhtrøtíoø
8
*Degree conferred in absentia.
!Cøndidøtes for tbe Degree ol Møster ol Edu'cøtioø
Elizabeth Michaux Adams
8.4., UniversltY of Wisconsin
'Wilna Aday8.4,, Trinity Univenity
Jack Junior Balesr
8,S., Misgouri Valley College
Eula Beames Ballard*
8.S., Southeaete¡n Teacherg Collere (Okìahr'ma)
Miriam Kuehne Barkert8,4., Sul Ross State College
Elizabeth Tompkins Barwick*




Assoc. 8.S., Cameron ColleS:e
8.S., Centr¿l State Teachere College(Oklahoma)
Neil Keith Boone*
8.S., East Texas Stâte Teachere College
Clarence William Brown
. 8.S., Southern Methoilist Unlvemitv
'. ¡ncile Morrison Butler
'' g.S., St"ph* F. Austin Stste Te¿chers Collese
Vohn Taylor Cauthen*
8.S., North Texas State College
Nona Wade Cheney
8.S.. Texas State College for'Women
Bertha Dan Coe
8.4., North Tqas St¿te College
Nomi Smith Conracl*
8,S., University of fdaho
'Walter Barton Davis*
8.S., Daniel Baker College
Taft Dunsworth
8.S., East Texas State Teachers Collese
Ilelen Hutchins Eckelman
8.S., Kansas State Tæchers College
Billv Jack Glæcock
-8.S., Southem Methodist Univer'sitv
Maridan Græs








8,S., Texas College of Arts and Industrie
Do¡is Violet Johnson
8.S., Southem Methodist Universitv
Robby H. Jones*
8.S., Southæstern Teachers College
Earl Killough
8.S., West Texas State College
Ilowa¡d Jamæ Kroberr
8.S., Central Stste Têachers Collese(Oklehoma)
Walker James Latzerr8.4., Southern Methodist lfniversitv
John Richard Ligon*
8.S., Southern Methoclist University
'Wame Edward Lucht*
8.S.. Concordia Teachere College
Doris Jeau Howeon Mitchell8.4,, Southern Methoclist Univenitv
G. B, Morris*
8.4., Texas Technological College
Marv Lois Walker Parrisht
B-S.- North TsaB State Collese
Doris Webb Plumlee
8.S., North Texas State Colles:e
Marv Lois Germany Pool+'8.4., Southw€tem UniversitY
Rebeeca Chandler Prunkardi
-'- ñ's"-ü;ï Cãni¡al stste college (oklahoma)
Burton Briyan Rollings' Jr.
-- n.S., Southern Methodist Unlvenitv
Alice Ma¡ie Selser
- 8.S., Southern Methotlist Unlvenitv
Marjorie Jane SimPgon
8.A',, Univergitv of Oklahmn





8.4., University of Texas
Lee Edith Stoner
8.4., Texas Woman's CollegP
Julíaetia Cobb Srvaren
8.S,, North Texas State Collese
Rubv Britt¿in Thomasson
8,A'., Centenary College
Ruth Margaret Van Heurckt
8,.4.., Lswrence College
Martha Evelvn Walker+
8.S.. Teias State Collese for Women
Lola Dorothv Williams Weeks
B,À., Southern Methocllst Univenitv
Robbie Lee Salter 'Williams
8.4., Baylor UniversitY
Grace Huret 'Willingham
---S.S., East Texàs State Teachers Collese
Douglas Mannon lüillis8.4., Baylor UnivenitY
Mv¡l Seafen Worth*
--- 8,A,., Southe¡n Methodist Univereitv
Cøndìdøtes for tbe Degree of Mastet of Relì'gi.mt's Ed'ucatíon
William \trayne Artis -,------------- Religlous Etlucation
B.S. in Ed., Southem fllinois Universitv
8.D.. Southern Methodiet University
Thesis: "A Studv of the Professorship of Town
and Country'Work in Methodi¡t Liberal Arts
Collese"
Carev Coleman Coltie -. - Religious Educatlon8,4.. llexas Weslevan College
Ittresis I "the Church's Ræponsibilitv in De-
-- reloping Attitudes of 'World Friendship in




Thesis: "The Use of Drama
the Church"
Religior¡s Education
in the Program of
9
tDegree conlerred in absentia'
IN PsRKrNs Scr¡oor, or Tneor,ocy
Professor Thomas Hodgin Matsh, Ph.D,, Marshal
Cønd.ìd.øtes for tbe Degree of Bøcbelor ol Di.uinìly
Allen Jeffenon Adamr, Jr.
8,4., McMurry College
Zina Braden Bennett, Jr.
8.S., Flo¡id¿ Southern College
Thomas Ifenry Cloyd
8.S,, Tennæsee Polytechnic Institrtto
R¿bert Monis Óollie
8.S., Texae Wæleyan College
Herbert Lee Crouch, Jr.*




8.4., Oklaho¡Ila City University
Raymond Vergil Eaton
B.S. in Ed., Northeastern State College
Glen Elwmd Eckols8,4., Univemlty of Tqas
John Cafßon Gilbeú
8.S., Univenity of llouston
Walter Ca¡lton Hofheinz






8.A'., Texas Wæleyan College
Jamæ Thomae Neffi
8,S,, Stephen r., Austin St¿te College
Joseph Richard Phillips, Jr.
B.S. in Ed., Arkangas State Tæchen Colleg€




8.S., Stephen F. Auslin State College
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREE
DOCTOR OF DIVINITY
HENRY BASCOM \øATTS
Preacher, leader of the Jurisdiction and Bishop, stâtesman of the Church, who has
reflected credit upon his Alma Mater, the School of Theology of Southern Methodist
University, by his record of service in important parishes in Austin, San Antonio, I-ittle
Rock and Tulsa, in the Episcopal omce to which he was elected in 1952, and in countless
boards and agencies of the Church's work.
Presented by PnorrssoR TRENT C. Roor
*Degree conferred in absentia.
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THE TINIVERSITY HYMN
Directed by Gronor E. BusnoNe, M.A.
THE BENEDICTION
THs RnvsRENo Jorrx DoNeHo,8.4.,8.D., D.D.,
Pøstor, Fìrst Metbodist Cbarcb, Corþøs Cbristì, Texøs
MARSFIAIS OF TFTE UNIVERSITY
(ì Charles Arthur Besio, M.S.M.E,Ilarvey Hunter Gutce, J.D.'Willtam M¿yne Longneoker, Ph.D.
Thomas llofuin Ma¡gh, Ph.D.
Frank Cobb McDonald, Ph.D.
Charles IÆ Brown
Willard Benj¿¡uin Brown, Jr.
Edw¿rd Alvin Copley








Sage Green: Physlcal &lucatlo¡r
TFIE ¿.CAOEÙIIC COLORS
Charles Jefferson Fipes, Pb.D.






Cectl Artbur R¿y, Jr.
Carleton Farmer'IVllson
Rlcharrl Wr¿y, Jr.
Dr¿b: Business Adminlstration
Pink: Muslc
Oranger Ïlngineering
PurDle: Law
Crimson: Theology
Blue: Philosopby
r)
USFIERS
tl
